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В статье рассматривается вопрос изменения ролевого набора супругов под 
влиянием происходящих изменений в институте семьи. Рассматриваются основные 
тенденции, определяющие смещение в традиционном гендерном распределении 
внутри семьи. 
ABSTRACT 
 
The article discusses the changing role set spouses under the influence of the 
changes in the family. The main trends that determine the shift in traditional gender 
distribution within the family 
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Вопрос реализации мужских ролей тесно связан с изменениями в структуре 
семьи и ее стабильностью. Возникают некоторые проблемы для определения 
мужского набора ролей в семье, поскольку взаимообмен функциями внутри семьи 
происходит повсеместно.  
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Мужская идентичность, мужские роли в семье остаются малоизучены. 
Можно отметить непропорциональное распределение «мужских» и «женских» 
исследований. Поскольку женщина традиционно ассоциируется с семейным 
бытом, воспитанием детей, то в рамках изучения семьи чаще ориентируются на 
нее. Так, материнство изучается чаще, чем отцовство, и изменение положения 
женщины в обществе в связи с идеями феминизма, чаще, чем положение мужчин. 
Рассмотрим некоторые тенденции  в распределении ролей внутри семьи и 
причины, влияющие на их перераспределение, подробнее.  
Процесс, обозначенный социологами, как модернизация семьи, является 
частью глобальных изменений. Отмечается разрушение традиционных моделей 
семьи, такие как патриархальная. Гендерные роли внутри семьи в связи с этим 
могут развиваться разными путями, а не только в рамках традиционного образца. 
Переход к современному типу семьи отмечается тенденцией в развитии 
института семьи, связанной с преобладанием эгоцентричной ориентации в 
семейных ценностях. В свою очередь это способствует распространению 
альтернативных форм брака, таких как гостевой, незарегистрированный и другие. 
Если традиционная семья предполагает значимость общих ценностей, долг 
преобладает над эго, то современные отношения имеют иную направленность. 
Появление новых ценностных ориентиров постепенно меняет распределение ролей 
в семье.  
Смена ценностей оказывает влияние на стабильность семьи. Стабильность 
семьи - состояние во многом производное от стабильности общества [2]. 
Многодетная семья уступает место нуклеарной семье. Как показывают 
социологические исследования, формируется новый тип семьи. В исследовании 
Е.В. Сатыбалдиной «Семья в системе жизненных ценностей жителей среднего 
уральского города» отмечаются следующие тенденции в развитии семьи: 
формирование «постсовременного» типа семьи характеризуется отсутствием 
преобладания  патриархата, выдвижением на первый план эмоциональных 
отношений и индивидуальных стремлений, важнее становятся межличностные 
отношения [2]. Вместе с тем распространяются незарегистрированные или пробные 
браки, ориентация на свободные отношения. 
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На фоне сохранения автономности партнеров, что является значимым в 
таких отношениях, возможен рост конфликтов между супругами и снижение 
стабильности семьи. Выход на первый план индивидуальных стремлений и 
эмоциональных потребностей является частью изменений в семейном укладе, 
который нельзя назвать традиционным.  
Сохранение видимости патриархата, при одинаковом распределении 
обязанностей в семье, часто создает напряженность между супругами. Жена имеет 
помимо семейных интересов и профессиональные, экономический вклад в 
семейный бюджет практически одинаков, при этом чаще всего деньгами 
распоряжается женщина. Мужчина, оставаясь в рамках традиционного ролевого 
набора в такой семье, теряет свою исконную  мужскую идентичность: работа на 
равных, обеспечение семьи на равных, досуг на равных. Поскольку воспитание 
детей остается в приоритете женщин, то ролевой набор мужчин требует 
пересмотра. 
С советского времени мужчина исключается из семейного быта, воспитания 
детей, но говорить о полном исключении нельзя. В настоящее время отмечается 
новый тип отцовства, мужчины берут на себя ранее нетипичные роли, вместе с тем 
отказываясь от традиционных ролей. Роль добытчика не единственная для отца в 
семье. Говоря о новом типе отцовства, стоит отметить модели отцовства, которые 
обозначил Дж. Плек, где отец рассматривается, как: 
— «авторитарный духовный и религиозный наставник» (XVIII — нач. XIX 
вв.);  
— «отстраненный от семьи добытчик средств» (нач. XIX — сер. XX вв.);  
— модель для формирования идентичности по признаку пола (1940-1965 
гг.);  
— «новый» отец, который ухаживает за детьми, интересуется их проблема-
ми, а также занят в общественном производстве, зарабатывая деньги на их 
содержание (с конца 1960-х) [3]. 
Современная модель отцовства становится актуальна в России. Мужчины 
больше, в том числе эмоционально, отдаются воспитанию детей.  Говорить о 
полном переходе на новую модель нельзя, но изменения в представлении о 
мужчине, как отце семейства, существенны. 
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Смена ролей в семье связана и с более сложными конструктами – идеалами. 
При изучении портрета идеального мужчины и идеальной женщины, социологи 
пришли к проблеме размытости идеального образа. В сознании женщин нет 
цельного идеального образа мужчины. Ожидания и реальное наполнение образа не 
совпадают. Женщины просто не видят четкой социальной роли у окружающих 
их мужчин, в связи с чем и не могут сформировать четкий идеал внутри себя [1]. 
Но и идеальный образ женщины среди мужчин  и тот же образ среди  
женщин не совпадают.  Таким образом, то, что женщины в большей степени ценят 
в себе, для мужчин является второстепенным. Расхождение идеальных образов, к 
которым мы прибавим так же стереотипы, традиционные представления, говорит о 
нестабильности внутри системы распределения ролей в семье. 
Таким образом, сохранение патриархата и включение в демократический тип 
семьи влечет за собой размывание идеального образа партнера и распределения 
ролей. Новый тип мужского ролевого набора в России еще не сформировался, 
поскольку в государственной политике, самосознании, актуальных стереотипах 
упор делается на традиционные роли. Женщины более гибко подстроились к 
изменениям общества, взяв на себя новые роли.  
Гендерная идентичность зависима от социокультурной среды, и содержание 
ролей в семье не остается традиционным на протяжении всего развития общества. 
Сохранение стабильности семьи и в целом ее значимости становится вопросом 
содержания ролей и их исполнения в семье. Разрешив этот вопрос, возможно 
решить многие проблемы современной городской семьи. 
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